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Sumber: PDSPK, November 2017
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Sumber: Puspendik, November 2017
DAK Fisik 2,9 M
TPG 0,0 M
Tamsil 0,0 M
Tunjangan Khusus Guru 0,2 M
DAU (Gaji GTK PNSD) 3,3 M
BOP PAUD 0,5 M
PAUD-DIKMAS 0,8 M
SD 0 M
SMP 0 M
GTK 0,1 M
Total 0,9 M
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KAB. INTAN JAYA
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